




























































































































































































































































































































































1. ルールのシミュレーション 2. 世界のシミュレーション 3. 動作のシミュレーション
シミュレートされるもの 世界を構成するルール 世界の視聴覚的表象 世界内での身体運動
代理行為者の次元 ルールに従属する主体 仮想現実における感覚主体 仮想現実における運動主体
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